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ンクモデルの研究をしてきた（[11],[12],[14],[15]）。ELSA 事業は 1990 年度まで継
続事業として続けられ、非先進アジア 8 カ国の経済予測を行い、平行して日中リンク
モデルの開発・分析を行ってきた（[9],[10],[13],[16],[17]）。1991 年度には「2001




 PAIR プロジェクトでは 1993 年に「EC（現・EU）統合の東アジアに与える影響」を
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